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Sulardi. Pengaruh Motivasi Berprestasi, Kecakapan Berkomunikasi dan Relasi 
Sosial Terhadap Life Skill Siswa SMK Pancasila 6 Jatisrono. 
 
Kurikulum berbasis kompetensi adalah acuan untuk menyelenggarakan 
pendidikan pada tiap jenjang pendidikan. Pendidikan berbasis kompetensi adalah 
pendidikan yang menekankan pada kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan 
yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, mencakup komponen 
pengetahuan, keterampilan, kecakapan, kemandirian, kreatifitas, kesehatan, 
akhlak, ketakwaan, dan kewarganegaraan. Sedangkan implikasi penerapan 
pendidikan berbasis kompetensi adalah perlunya pengembangan silabus dan 
sistem penilaian yang menjadikan peserta didik mampu mendemonstrasikan 
pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan 
mengintegrasikan life skill (Depdiknas, 2003, Pedoman khusus pengembangan 
silabus dan penilaian kurikulum 2004).  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi yang signifikan antara 
variabel motivasi berprestasi, kemampuan berkomunikasi, dan relasi sosial terhadap 
life skill siswa. Teknik analisis data dalam tesis ini digunakan analisis regresi 
ganda menggunakan program komputer SPSS 15. 
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh persamaan regresi berganda yaitu     
Y=0,753+0,139X1+0,292X2+0,544X3+e. Diperoleh hasil thitung variabel motivasi 
berprestasi terhadap life skill siswa sebesar 2,439. Nilai thitung (2,439) > ttabel 
(2,001), maka kesimpulannya adalah menolak H0 dan menerima H1 yaitu ada 
pengaruh yang signifikan antara motivasi berprestasi (X1) terhadap life skill siswa 
(Y). Uji t variabel kecakapan berkomunikasi terhadap life skill siswa sebesar 
4,490. Nilai thitung (4,490) > ttabel (2,001), maka kesimpulannya adalah menolak H0 
dan menerima H1 yaitu ada pengaruh yang signifikan antara kecakapan 
berkomunikasi (X2) terhadap life skill siswa (Y). Uji t variabel relasi sosial 
terhadap life skill siswa sebesar 6,431. Nilai thitung (6,431) > ttabel (2,001), maka 
kesimpulannya adalah menolak H0 dan menerima H1 yaitu ada pengaruh yang 
signifikan antara relasi sosial (X3) terhadap life skill siswa (Y). Berdasarkan hasil 
uji t ini maka variabel relasi sosial merupakan variabel yang dominal terhadap life 
skill siswa. Sedangkan dari uji F diperoleh Fhitung sebesar 229,527 dengan angka 
signifikan 0,000, sehingga nilai Fhitung (229,527) > Ftabel (2,60) maka H0 ditolak 
dan menerima H1 yaitu ada pengaruh yang signifikan antara motivasi berprestasi, 
kecakapan berkomunikasi, dan relasi sosial berpengaruh terhadap life skill siswa. 
Berdasarkan hasil perhitungan Sumbangan Relatif dan Sumbangan Efektif maka 
variabel relasi sosial memiliki pengaruh yang lebih besar (dominan) terhadap life 
skill siswa. 
 
Kata kunci : Life Skill, Motivasi Berprestasi, Kecakapan Berkomunikasi, Relasi 





Sulardi. The Effect of Motivation for Prestige, Cummunication Skill and Social 
Relationship Towards the Life Skill of SMK Pancasila 6 Jatisrono Students. 
 
Competence based curriculum is a reference to hold education on each 
education level. Competence based education is an education which emphasizes 
the abilities which should be possessed by the graduates which match the national 
education purposes, including the components of knowledge, skill, qualification, 
autonomy, creativity, health, moral, observance, and citizenship. Meanwhile the 
implication of competence based education application is the necessity of sillaby 
development and achievement system which enables learners to demonstrate their 
knowledge and skill according to the standard which is defined by integrating the 
life skill (Department of National Education, 2003, Specific guidance of sillaby 
development and curriculum achievement 2004).  
This research is aimed to understand the significant contribution among the 
variables of motivation for prestige, communication skill, and social relationship 
toward student's life skill. The data analysis technique used in this thesis is double 
regression analysis using SPSS 15 computer program. 
According to the research result, obtained the double regression equation 
that is Y=0,753+0,139X1+0,292X2+0,544X3+e. The obtained tcount variable result 
of motivation for prestige towards student's life skill is 2,439. The value of tcount 
(2,439) > ttable (2,001), so the conclusion is rejecting H0 and accepting H1 that 
means there is a significant effect among the motivation for prestige (X1) towards 
student's life skill (Y). The t-test variable of communication skill towards 
student’s life skill is 4,490. The value of tcount (4,490) > ttable (2,001), so the 
conclusion is rejecting H0 and accepting H1 that means there is a significant effect 
among the communication skill (X2) towards student’s life skill (Y). The t-test 
variable of social relationship towards student’s life skill is 6,431. The value of 
tcount (6,431) > ttable (2,001), so the conclusion is rejecting H0 and accepting H1 that 
means there is a significant effect among the social relationship (X3) towards 
student’s life skill (Y). According to this t-test result so the variable social 
relationship is a variable which is dominant towards student’s life skill. 
Meanwhile from the F-test 229,527 is obtained as Fcount with 0,000 as significant 
number, so that the value Fcount (229,527) > Ftable (2,60) so H0 is rejected and 
accepting H1 that means there is a significant effect among the motivation of 
prestige, communication skill, and social relationship towards student’s life skill. 
According to the calculation result of Relative and Effective Contribution so the 
variable of social relationship has greater (dominant) effect towards student’s life 
skill. 
 
Keywords : Life Skill, Motivation for Prestige, Communication Skill, Social 
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